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  خالصه
و التهاب مخاط  خال تبالتهابي نظير افت و  هاي بيماريدهان  هاي بيماريمشكالت و  ترين مهميكي از مقدمه: 
به مزاياي فرم دارويي جوشان مانند  با توجه اسانس گياه مورد نيز داراي اثرات آنتي ميكروبيال است. دهان است
سهولت مصرف، تعيين دوز دقيق، هدف از اين تحقيق فرموالسيون قرص جوشان عصاره ، جذاب بودن جوشش
  مورد بوده است. استانداردشده
 ها برگو در سايه خشك گرديد سپس  يآور جمعگياه مورد در تيرماه از در محدوده شهر كرمان  روش تحقيق:
 عصاره %80عبور داده  شد و به روش ماسراسيون گرم با اتانول   35و آسياب گرديد از الك با مش  جدا شد
 ات فنوليك انجام شد.گياه بر اساس تركيب ياستانداردسازشد و  گيري و تغليظ 
تعيين نسبت مواد مورد نياز براي جوشش شامل تركيبات اسيدي مثل سيتريك اسيد، تارتاريك اسيد و تركيبات 
انجام و  C° 105قليايي مثل سديم بيكربنات همراه با كاهش درصد رطوبت مواد با استفاده از آون در دماي 
مورد به همراه تركيبات  ي عصارهسپس مقدار مناسب از . مناسب انتخاب شدند يها نسبتبا  هايي يونفرموالس
مورد  ها يونفرموالسجوشش و حالليت  مجدداً اضافه شد و ها آن) به Span60مناسب ( تر كننده عاملديگر مثل 
فيزيكوشيميايي،  هاي يبررسبعد از . مناسب انتخاب شدند هاي يونفرموالسبررسي قرار گرفت و 
ها از نظر خواص قرص از آنبرتر با استفاده دستگاه پرس قرص تك سنبه پرس شدند و بعد  هاي يونسفرموال
، زمان جوشش و درصد مؤثرهفيزيكوشيميايي شامل نوسانات وزني، سختي، فرسايش پذيري، مقدار ماده 
  محتواي آب مورد ارزيابي قرار گرفتند.
فيزيكوشيميايي، فرموالسيون انتخابي و مناسب شامل عصاره متانولي با توجه به نتايج بررسي خصوصيات نتايج: 
  بود. 60مورد، سديم بيكربنات، سيتريك اسيد، تارتاريك اسيد و اسپن 
ثانيه، سختي  295 ها قرص،و زمان جوشش  08/5 ها آن pH، جوشان به خوبي در آب حل شده يها قرص
  بود. گرم ميلي 600 مؤثرهوهم چنين مقدار ماده 0/%035 ها قرصمقدار محتواي آب  ،2/4 ها قرص
با توجه به مشخصات قابل قبول فيزيكوشيميايي فرموالسيون تهيه شده، قابليت ارائه اين  :گيري نتيجهبحث و 
  .گيرد ميفرموالسيون گياهي مورد تأييد قرار 
  قرص، جوشان، مورد، فرموالسيونواژگان كليدي: 
  
Abstract 
Introduction: The most important oral problems and diseases are inflammatory diseases such as 
aphthous stomatitis, herpes simplex and inflammation of the oral mucosa. Essential oil of Myrtus 
communis plant has anti-microbial effects. Considering the benefits of effervescent drug form 
such as effervescent attractiveness, ease of use, precise dosage determination, the purpose of this 
study was to formulate an effervescent tablet of Myrtus communis standardized extract 
Methods: Myrtus communis plant were collected during July from Kerman city district and were 
shade dried, then the leaves were separated and milled to pass the sieve with mesh 35 The 
mixture was extracted and concentrated by warm maceration with 80% methanol and plant 
standardization was performed based on phenolic compounds. 
Determination of the materials ratio required for effervescing including acidic compounds such 
as citric acid, tartaric acid and alkaline compounds, such as sodium bicarbonate were performed 
with reducing the materials’ moisture content by using an oven at 105 ° C, and formulations with 
appropriate proportions were selected. Then, the appropriate amount of myrtus communis extract 
plus other ingredients, such as a suitable wetting agent (span60) was added, and the formulations 
effervescing and solubility were reassessed. Finally, appropriate formulations were reselected. 
After physicochemical examination, the top formulations were pressed using a single pivot tablet 
press and after that, the pills were physico-chemically evaluated assessed in terms of properties 
including weight variations, hardness, erodibility, the effective ingredient content, effervescing 
time and water content. 
Conclusions: according to results of physicochemical characteristics, the selected and effective 
formulations were including: metanolic extract of myrtus communis, sodium bicarbonate, citric 
acid, tartaric acid and span 60. Effervescing tablets were dissolved in water properly and their pH 
was 5.08. The tablets’ effervescence time was 295 sec and the tablets’ hardness was 4.2 Kp and 
their water content was 0.035% which was acceptable. Also the amount of their active material 
were 600 mg which was matched on the used articles. 
Results and discussion: based on acceptable physicochemical characteristics of provided 
formulations, the ability to present this herbal formulation is emphasized. 
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